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アジア神学」であったことは既によく知られて
いるが，「アジアの女性たちの神学」で知られている者たちの大半もまた，「アメリカにお









術 研 究 会 議（National Research Council of Thailand） に よ る 正 規 の 許 可 を 受 け て い る。
การวิจัยข้ามพรมแดนความรู้ของสตรีคริสเติยนอาเชียนและโอกาสสนับสนุน ; กรญีศึกษากลมสตรีศาสนศาสร์สภาคร ิ
สตจักรในประเทศไทย
 2 Chung Hyung Kyung, Struggle to Be the Sun Again : Introducing Asian Women’s Theology, Orbis Books, 
1990. ＝チョン・ヒョンギョン（山下慶親・三鼓秋子訳）『再び太陽となるために─アジアの女性た



























 4 正式には，タイ語では สตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรในประเทศไทย，英語では The Christian Women of the 
Church of Christ in Thailand （CCT-CW）と表記される。これを「キリスト者の女性たち」と直訳する
と一般名詞との区別が難しくなるため，例えば，日本基督教団が “Kyodan”という原語の略称でも知
られていることにならって，便宜上「サトリー・サパー」と呼ぶことにする。
 5 Kamol Arayaprateep, “Theologically Trained Women in Thailand,” in Association for Theological Edu-
cation in South East Asia （eds.,） Workshop on Women in Theological Education : November 2-10, 1993, 
ATESEA, 1993, pp. 70-72は，唯一の先行研究である。
 6 หน่วยงานสตรี สภาคริสตจักในประเทศไทย, ประวัติศตรีคริสเตียน : สภาคริสตจักในประเทศไทย, 2014/2015.
 7 เอกสารการประชุม, คณะกรรมการดำาเนินงานสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักฯ, ชุดวาระปี 2010-2014 และ ชุดวาระ ปี 




























10 ซาวาโกะ ฟูจีวาระ, “พันธกิจสตรีก็คืออะไร : เรียนจากนักศาสนศาสตร์ที ่สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย,” 
โครงการอบรมสตรีรุ่นใหม่ : คุณค่าของสตรี, หน่วยงานสตรี สภาคริสตจักรในประเทศไทย, ณ ศูนย์พระคริสตธรรมสิโลอัม, 













































18 Nantawan Boonprasat-Lewis, “Asian Women Theology : A Historical and Theological Analysis,” East 
































20 Sawako Fujiwara(ซาวาโกะ ฟูจิวาระ）, “อัตลักษณ์และวาทกรรมทางเทววิทยาของสตรีคริสเตียนในประเทศไทย : 
กรณีศึกษาสาธุคุณ ดร.กมล อารยะประทีป （Identity and Theological Discourse of Christian Women in Thailand : 
A Case Study of Kamol Arayaprateep）,” Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities, 
Chiang Mai University, 2557 （2014）, Vol. 26, No. 1, 179-201などを参照。
21 Arayaprateep, op. cit., 1993, p. 70. ここでチェンマイ女子学校は「キリスト教による社会貢献の例」
と説明されているが，宣教師による女性教育をあくまで「宣教戦略の一環」とする見方もある。
Herbert R. Swanson, “A New Generation : Missionary Education and Changes in Women’s Role in Tradi-
tional Northern Thai Society,” Sojourn, Vol. 3, No. 2, 1988, pp. 187-206.
22 CCA女性担当部（1981年），EATWOT女性委員会（1983年），AWRC（1987年）を指す。専門誌
In God’s Imageの創刊は 1982年。1981年にスバブミ（インドネシア）で「神学的訓練を受けたアジ































23 Kamol Arayaprateep,“Christology,” Asian Women Doing Theology : Report from Singapore Conference, 
November 20-29, 1987, AWRC, 1989, p. 172.




























信 徒 を「 牧 師 と 同 じ よ う に
0 0 0 0 0 0 0 0
神 に 仕 え る 者（ผู้รับใช้พระเจ้าเช่นเดียวกันกับศิษยาภิบ 
28 グループのプロジェクト／活動には，① 委員会の会議，② 按手を受けて牧師になったり，病気
になったり，死去したりする女性を訪問すること，③ 各教区の教会において，女性たちと共同で働
くこと（การประสานงาน），④ セミナーの開催，⑤ 資金集め，⑥ 7つの教育機関（神学校その他）の
女性神学生に対する奨学金，⑦ 広報活動，⑧ メンバー募集，⑨ 新しい世代の神学的訓練を受けて
いる女性たちの訓練プログラムがある。
29 Nantawan Boonprasat-Lewis, “An Overview of the Role of Women in Asia : A Perspective and Chal-



























行われた。そこでコリント I3 : 16-1735に基づく「聖霊はあなたの中にある」という説教
を聴き，「私たちが聖霊によって神のために働かないのであったら，私たちは一体何をす
0 0 0 0 0 0 0 0 0
るというのですか






32 ชุลีพรรณ ศรีสุนทร, ชีวิตและการทำาพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ ่นในเขตชนบทภาคเหนือ สังกัดคริสตจักรภ 






































37 สุภาพร ญาญสาร ,  “การศ ึกษาความหมายของ “พาราเคลทอส” (องค ์พระผ ู ้ช ่วย) ในกิตต ิค ุณยอห์น ,” 
วิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นสวนหนึ่งในการทำาปริ ญญาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ, 























































คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวาร,ี อนุสรณ์ ; ศาสนศาสตร์ศึกษา ๑๐๐ปี, 1990.
ชุลีพรรณ ศรีสุนทร, ชีวิตและการทำาพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตชนบทภาคเหนือ สังกัดคริสตจักรภาคที่1 
แห่งสภาคริ สตจักรในประเทไทย, มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555.
สุภาพร ญาญสาร, “การศึกษาความหมายของ “พาราเคลทอส” （องค์พระผู้ช่วย） ในกิตติคุณยอห์น,”
　วิทยานิพนธ์ซึ ่งเป็นสวนหนึ่งในการทำาปริญญาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี 
มหาวิทยาลัยพายัพ, เชียงใหม่, 1989. 
หน่วยงานสตรี สภาคริสตจักในประเทศไทย, ประวัติศตรีคริสเตียน : สภาคริสตจักในประเทศไทย, 2014/2015.
เอกสารการประชุม, คณะกรรมการดำาเนินงานสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักฯ, ชุดวาระปี 2010-2014 และ ชุดวาระ 
ปี 2015-2018, สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2015, วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2015 ณ ห้องนมัสการ ชั้น3 
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